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社会改造思潮是五四时期重要的社会思潮之
一，它的兴起，反映了“一战”后的知识分子试
图通过对社会的改造来寻求中国出路的新尝试。
无政府主义、互助论和马克思主义是社会改造思
潮的重要思想来源，农民、劳工、妇女解放等问
题成为社会关注的焦点，工读互助团也在各地兴
起。这一时期，沈玄庐受社会改造思潮的影响，
不仅在《星期评论》《民国日报·觉悟》等刊物
上撰稿，表达对农民、劳工、妇女等社会问题的
看法，而且发动了衙前农民的抗租运动。此外，
沈氏还创作了大量揭示农民、劳工在地主和资本
家剥削下的悲惨生活的小说和白话新诗，尤其是
沈氏的新诗写作，不仅数量多，而且在质量上也
达到了较高水平，是中国新诗发生版图中不可或
缺的一部分。笔者认为，社会改造思潮不仅影响
了沈玄庐五四时期的思想，也形塑了沈氏新诗的
内容、语言和诗体。在思想上，受马克思主义影响，
沈氏从阶级立场看待农民、劳工与地主、资本家
之间的关系，意识到剥削的本质在于私有制，并
认识到劳动者是物质精神财富的创造者；互助论
则让沈氏执着于农村自治实践；社会改造思潮对
社会底层的关注，也激活了沈氏身上的士绅精神，
但沈氏并不能超越其阶级局限。在新诗的内容上，
沈氏勾勒了农民、劳工、无产者的生活，表达了
诗人对他们的同情、期待以及对农运失败的遗憾。
沈氏新诗语言采用的是俗语白话，而在节奏、韵
律、结构、修辞上呈现出歌谣体的特征。
一、“五四”社会改造思潮背景下沈玄庐的思想
社会改造思潮思想的来源较为丰富，无政府
主义、互助论和马克思主义等思潮以共时性的方
式对当时的知识分子产生了影响，因而，沈氏这
一时期的思想较为复杂。要理解沈氏创作的现实
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关切，有必要对沈氏五四时期的思想做一个简单
的梳理。
沈氏对马克思主义表现出浓厚兴趣，不仅邀
请陈道望翻译《共产党宣言》，而且积极介绍、
宣传唯物史观、剩余价值论、阶级斗争论、无产
阶级专政等马克思主义基本原理。1 在马克思主
义影响下，沈氏以阶级观来看待农民与地主、无
产者与资本家之间的关系，阶级对立成为其作品
表现的重要一方面，如《起劲》这首诗就提出“切
断工人颈脖子上的项链，打破资本家所建筑的牢
笼”2 的呼吁。沈氏发现了自己所代表的剥削阶
级属性，在《一念》这篇短文中，沈氏由镜中的“玄
庐”从哪里来进而追问现实中的“玄庐”如何来，
借助镜子这一媒介，“自我”被对象化，沈氏获
得了审视“自我”的机会：“父母有产业给我，
我就靠产业生活。推想我的祖父祖母，也把产业
给我父母，我的父母也就靠着产业而生活的……
这些有产的人不是靠着无产的人‘做工’出来才
有出息么？”，3 从确认了“我”的剥削阶级身份，
并由此对自己铺张的生活感到愧疚。沈氏意识到
剥削的本质在于私有制的存在。在《哥哥不晓得》
这篇对话体短文中，沈氏以弟弟哥哥的对话——
“弟弟，向来的制度是这样”，“哥哥，这种制度
好么？”4 质疑地主土地所有制的合理性，在《农
民自决》的演讲中沈氏就提出了“废除私有财产，
主张土地共有”5 的主张。
此外，沈氏还认识到劳动者是物质财富与精
神文明的双重创造者。他认为“世界上一切东西，
都是劳动者底气力造成的”，6 这里“一切”既包
含物质财富，也包括精神文化。《你嫌龌龊么？》
这首诗如此写到：“锉刀似的手皮，正是创造文
化的凭据。比那嘉禾文化勋章，不知道要清洁高
贵多少倍。”7“嘉禾文化勋章”的获得者都是在
学问和事业上做出重大贡献的人，8 在沈氏看来，
劳动者才是文化的创造者，比大学问家还要清洁
高贵。《工人乐》则以工人的口吻“若使没有我们，
哪里去找文明的行迹？”9 再次强调了劳动者是
文明的创造者。基于这样的逻辑，作为文明重要
组成部分的文学，自然也是劳动者所创造。因而，
沈氏不会认同周作人、康白情等“诗是贵族的”
观点，在《诗与劳动》这篇长文中，沈氏对诗作
出如下定义：“随情底所感，因物即景写了出来，
可以反复咏叹的，就叫做诗”，这一定义将情感
作为诗歌的第一个要素，而“情感凡是人都有的”，
作为诗歌的第一要素，情感的普遍性有力地消解
了“诗是贵族”的论调。该文还以《击壤歌》《诗经》
中的《国风》为例，指出诗是劳动者在阶级制度
下发出的不平之声，得出“贵族中人没有诗”，“不
是劳动者没有诗”，“没有热烈的情感底人，没有
诗”的结论。10 而劳动者作为物质财富与精神文
化的双重创造者的身份，与其在现实生活中地位
与遭遇之间的反差，构成了沈氏新诗的内在张力。
互助论是社会改造思潮另一重要的思想来
源，互助论在中国迅速传播，是其思想中蕴含的
对“竞争”的民族主义（社会达尔文主义）理论
的批判因素。11 也就是说，互助论是在承认进化
伦理强国、保种重要性的基础上，重新确立了社
会伦理的重要性，这既契合了“一战”后中国知
识分子对欧洲文明普遍失望的心理，也是社会改
造思潮关注农民、劳工、妇女等社会问题的逻辑
起点。沈氏对当时盛行的工读互助运动，发表了
《介绍“工读互助团”》《我对于组织“工读互助团”
的意见》等文章参与讨论，也创作了这一主题的
诗歌。如《爱》这首诗描绘了工人、学生工读互
助中紧紧相拥并召唤参与者的情景，表达了沈氏
对工读互助运动的浪漫想象。12 沈氏认为工读互
助运动在农村具有广阔的施展空间：一方面，农
村可以为青年人提供大量岗位，弥补城里“工”
的不足，而且成本低廉：另一方面，在“中国最
大的生产者是农民，而最大多量的生产技能就是
农田”13 这样一个现实情况下，成立农作劳动组
织比职工组织重要的多。互助论让沈氏找到了乡
村改造的钥匙，即通过互助来打破农民个体势单
力薄的状况。他曾对农民说“一根麻杆容易折断，
一捆麻杆就折不断，大家要团结，人多力量大。”14
正是在沈氏的鼓动与领导下，爆发了衙前农民抗
租运动。当然，衙前农民运动不仅仅是农民抗租
的一个孤立事件，还包括创办学校、打破等级制
度等一系列围绕团结互助展开的乡村改造计划。
萧邦奇指出，沈氏这种强调人与人之间关联与依
存的思想，为其 9 年以后的乡村自治模式奠定了
基础。15
社会改造思潮对农民、劳工等问题的关注，
也激活了沈氏的士绅精神传统。“民国以来，士
绅的社会构成及其在乡村社会所特有的凝聚力与
感召力，并未随着科举制的停废以及社会的流徙
迁变而发生根本的变化，他们在基层权力结构的
中心地位呈现出极强的延伸性与稳固性，并在乡
村社会经济、政治及社会关系等各个层面中仍占
据主导地位。”16 沈氏出身于官宦家庭，中了秀才，
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做过清政府的知县、知州，民国后又担任浙江省
议员等职，具有非常高的声望，符合传统士绅的
身份特征。士绅除了在政治权力与乡村世界之间
起到上传下达的沟联作用外，还要承担地方公共
事务，包括新修水利、赈灾、办学等。社会改造
思潮对农民、劳工等社会问题的关注，容易引起
沈氏的共鸣，激活其身上潜藏的士绅精神。沈氏
在家乡积极参加赈灾，领导农民团结起来抗租减
租，其背后都具有士绅精神的强力支撑。士绅与
农民的天然联系，使得沈氏对中国社会现状认识
得更为清晰，他认为“中国机器工人不多，农民
在国民中实占多数，所以中国底社会革命，应该
特别注意农民运动”。17 而历史的发展进程证实
了沈氏的判断。
当然，沈氏并不能超越他的阶级局限，在《农
民的自决》结尾，沈氏对农民提出两点忠告，“一、
不可以无组织的暴动”，“二、你们对于赋税，不
该取消极的仇视态度，应该从组织上谋得对国家
底主权归你们掌握”18 可见，沈氏虽然重视组织
的力量，但却是极力避免暴力革命。他领导的衙
前农民抗租运动，实际上是在不触动地主土地私
有制的前提下的改良运动。试图通过地主减租的
途径来实现减轻农民负担、改善农民生活的目的，
在当时的历史条件下，注定要失败。
二、“五四”社会改造思潮背景下
沈玄庐新诗的内容
在社会改造思潮这一历史背景下，沈氏新诗
的创作旨在揭示农民、劳工生活的疾苦，以引起
社会对这两个群体的关注，从而达到改善农民、
劳工的生活，促进他们觉醒的目的。沈氏新诗的
内容主要有以下两个方面。
其一，勾勒农民、劳工在地主、资产阶级剥
削下的悲惨生活。在地主的剥削之下，农民的生
活异常艰苦。以沈氏的家乡萧山衙前为例，农民
不仅要预交一年的地租，还要负责东家收租时的
东脚费，加之洪灾频繁，农民的收成在完租之后
几无剩余，“吃也精光，穿也精光，哪有东西交
点王（按：“点王”是对田主财东的称呼）”19 的
歌谣在当地广为流传。即使在丰收之年，农民的
生活仍然得不到改善，如在《忙煞！苦煞！快活
煞》中诗人写到，“今年收成慌！我只吃糠，他
们米满仓”，去年“年成大熟，租米完过，只够
吃粥。”20 因而，在地主的剥削下，农民无法获
得翻身的可能，唯有推翻地主土地所有制，农民
才能彻底改变被剥削的命运。
除了受地主地租的剥削，农民还需面对劳动
力匮乏的困境，其原因主要有：一，随着民族资
本主义的发展，部分农民离开土地进入工厂成为
工人；二，军阀常年混战导致农村劳动力减少。
劳动力匮乏严重影响了农业生产，尤其是遇到自
然灾害时，形势就更加严峻。《种田人（用满江
红词调）》这首诗反映了天气灾害与人工匮乏对
农业生产的双重打击：
（上）郎朗青天，正好是插秧季节，看一片
平原碧绿，生机活泼，不料狂风和苦雨，连宵连
日无休歇，把一春辛苦的功夫，完全夺！
（下）改种吧！种儿缺！由他吧 ! 饥来逼。
眼睁睁望着天儿着急，不是天公能作祟，算来都
为人工缺，望收成总要自家来，才能得。21
当农民在春意盎然中满怀期待地迎接插秧时
节到来时，连宵连日的狂风苦雨将他们“一春辛
苦”全毁。任凭天气的肆虐而不采取补救措施的
话，那么农人就有陷入饥荒的危险，可是，在地
主的剥削下，农民连买改种种子的钱也没有。讽
刺的是，人工的匮乏比天气灾害、缺种子更为糟
糕。如果说，“不是天公能作祟”表现了长期与
自然灾害斗争的农民的豁达乐观，其抗击天灾的
希望并未完全泯灭的话，那么“人工缺”则让农
夫的这一希望彻底化为泡影。
与农民的命运类似，工人在资本家的经济剥
削下，越努力做工，受资本家剥削的程度就越深，
《起劲》描述了这种吊诡，全诗共有六节，前五
节分别从农业工人、建筑工人、染织工人、轿夫、
车夫、学生（受教育之后只是成为资本家的雇佣）
等角色，揭示工人起劲做工的最终结果是老、死、
穷。第六节提出“切断工人颈脖子上的项链，打
破资本家所建筑的牢笼”，22 只有打破资产阶级
剥削制度，工人才能获得真正的解放。
资本家为了获得更大的利益，往往加大工人
的劳动强度，延长工人的劳动时间。23 工人体力
被过度消耗，以至于连自己的家庭都不能照顾。
《一夜》以一个工人妻子的视角，勾勒了打短工
的丈夫回家后的一家三口近乎狼狈的日常一夜：
妻子在家带孩子，当丈夫回家后，妻子才能腾出
手烧饭洗衣。但劳累一天的丈夫并不能给妻子提
供更多的帮助，哄孩子睡觉和安抚半夜惊醒的孩
子的责任还是落在妻子身上。等孩子彻底睡熟，
“偏偏鸡也啼了，夜五更了，无情的汽管呜的一声，
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没奈何，披起衣裳跳出门”，24 丈夫只得起床上班，
开始新的一天的循环。“偏偏”、“无情”，表现了
丈夫的无奈和工厂制度的冷酷。而破屋、小帐子、
破凉席、蒸笼似的床等词语，则表现了这一家人
居住环境的恶劣。此诗揭示了工人在做工和照顾
家庭之间的两难境地，以及工人生活的贫困，表
达了诗人对制定合理的劳动时间制度和改善工人
待遇的呼吁。
机器的大规模使用则引发了一幕幕“机器吃
人”的惨剧：首先，机器的使用导致农村手工业
作坊纷纷倒闭，大量农村手工业者因此失业，生
活陷入困境；其次，机器的使用对劳动者的身体
健康和生命安全构成巨大的威胁，资本家为了经
济利益的考虑，忽视安全生产，漠视劳工的身体
和生命安全，因而酿造了一起起机器伤人乃至吃
人的惨剧。25《十五娘》叙述的就是一则“机器
吃人”的悲剧故事，十五娘夫妇本是小蚕农，没
有多少山和田，当丈夫十五得知有垦荒消息，就
积极报名参加，没想到结局是健壮的十五被无情
的机器所吞噬。“机器吃人”这类题材的创作，
体现了诗人对机器所代表的现代化生产方式的谨
慎态度，表达了诗人希望资本家尊重劳动者生命、
改善劳工工作环境的愿望。
在地主和资产阶级的残酷剥削下，农民、劳
工等无产者衣食无着的悲惨生活与有产者纸醉金
迷的奢靡生活形成鲜明的对比。对于富家来说，
除夕是“鸡鸭鱼肉吃一餐”，对穷人而言除夕却
是“柴米油盐一切陈债都要还”26 的还债日。在
上海的街头，有产阶级醉酒之后吐出的都是燕窝
鱼翅，而在街上整夜飘荡不绝却是凄惨延绵的乞
讨声，这是“朱门酒肉臭，路有冻死骨”在夜上
海街头的现代书写（《夜游上海所见》）。《晋公门
前所见》描述了送葬妇人、孩子在权贵（晋家女
眷）车子出行时停止哭泣、送葬队伍停止前进的
画面。27 车内晋家女眷的珠宝钻石和欢笑声与妇
女披麻衣和凄厉哭声、诗歌前半部分有声和后半
部分的平静，形成巨大的张力。
其二，表达沈氏对农民、劳工的同情和期待
他们觉醒的愿望。沈氏往往由日常情境的感触中
抒发对劳动者的同情。因工作中错过饭点这一日
常，沈氏想到饿了什么都好吃，进而联想到世界
上饥荒的普遍存在，诗人由此发出了“咦！多少
豪华清贵客，把一张嘴租给农夫做米囊”28 的感
叹，只要有产阶级将自己奢靡吃喝的一部分能给
农夫，就能解决很多人的吃饭问题。有人宴请，
诗人则想到餐馆里的刀叉、杯盘、饮料、鲜汤，
都是工人的心血创造的，因而提出“后天我们也
请客，不是工人不许吃”29 的倡议。又如，沈氏
在搬家过程中遇雨，因雨停而高兴，他随即想到
下雨农夫高兴、停雨车夫高兴，感叹“雨也下得好，
雨也住得巧”，30 对农夫和车夫来说，非常公道。
沈氏还借用动物的形象来表达对劳动者的同情。
“几多人赞赏着银宫玉阙，这时期——正不知有
多少觅食的小鸟儿，迷了空中迹。”31 用大雪中
无处觅食的小鸟比拟广大无产者，表达了沈氏对
在冰雪天气中衣食无着的底层民众的深切关怀。
在《蚊》中，沈氏对不顾工人农夫劳顿了一日，
仍然要在夜里钻进蚊帐吸鲜血膏脂的蚊子表达不
满，“试看西北风起时，还容许你得意无？”32 另外，
诗人的同情也蕴含在对乡村景色的描写中，如《秋
夜（在野阪底）》，这首诗前半部分以大树、茅草
屋、月光、树影等组成了一幅静谧祥和的乡村月
夜图，而这种静谧最终被夜出车水的农夫开门时
的门闩声打破，整首诗动静结合，意境悠远。夜
景的描写实为农夫的出场作铺垫，反映了农人劳
作之艰辛。33
沈氏不仅对农民、劳工的物质生活的贫困表
示同情，而且对他们精神世界的贫乏表示遗憾。
如《月下的人语》，先描绘了树影与人影彼此重
叠交错，月光透过缺树枝处照射到人身上的曼妙
月夜之景。但诗歌却如此结尾：
世衡说，“如此好明月，可惜做乏了的劳工
都睏熟了。”
我说，“除非摇夜船的，车夜水的还有分，
工厂里上夜班的，哪里看得见月光如水浸着煤烟
一路横。”34
劳工在白天耗尽了体力，哪还有闲情逸致欣
赏月光。没有一定的物质条件，如何奢谈精神享
受？地主、资本家的剥削，不仅造成农民、劳工
物质上的贫困，也造成他们精神世界贫乏。换言
之，地主、资本家的剥削既堵死了农民、工人改
变命运的通道，也扼杀了其精神享受的权利。
面对地主的层层盘剥，农民无不选择了逆来
顺受的态度，沈氏对此“哀其不幸，怒其不争”，
以《农家》这首诗为例：
猪重百斤值十千，牵猪上市卖得钱，农人为
何不自吃？因为租完舍不得。租钱完了一身轻。
只剩犁头铁耙清清四堵墙，一家老少騃騃立着不
作声，雪上空留钉鞋迹！ 35
农民卖猪所得仅够还地租，家里仍徒有四壁。
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但一家老小只是“騃騃立着不作声”，“騃”有愚
昧痴呆之意，精准地刻画了农人对命运的忍受、
默认态度，一家老小的痴呆忍受之状与雪地上的
收租人的钉鞋足迹，构成一幅简洁却又肃杀的画
面，成为江南农村收租情境的一幅缩影，句末的
感叹号表达了沈氏对农民不觉醒的愤慨。这种愤
慨在《水车》这首诗表达得更加直白，农民只知
道抢水浇灌稻田，不知道所做的一切都只是给地
主做嫁衣裳。不下雨的时间越长，农夫踩水车越
卖力，水车也随之起、急乃至于立起来，但农夫
倾心倾力的劳动所得，最终将被地主的地租榨干
殆尽。沈氏直呼，“犯贱呵，农夫！租时节到来能
剩几粒？”36 又如，《纤夫》中的纤夫每前进一步
都异常艰难，却得不到人们的尊重，被人认为“不
中用”、“不懂事”，小孩子甚至向他吐唾沫、掷石块。
而纤夫却毫无觉醒，沈氏嗔怒直呼，“纤夫呵，纤
夫！这是你生命的路，这是你该吃的苦”。37 沈氏
对农夫和纤夫不觉悟的愤慨抑或嗔怒，恰恰传达
了其期待农民、劳工觉醒愿望之强烈，其心之切切，
跃然纸上。
其三，抒发沈氏对农运失败的遗憾之情。在
衙前农民运动被镇压后，沈氏写下了《衙前农民
协会解散后》，以上阙为例：
（一）杭州城里一只狗，跑到乡间作狮吼 ；
乡人眼小肚中饥，官仓老鼠大如斗。减租也，民
开口 ；军队也，民束手 ；委员也，民逃走 ；铁索
镣铐拦在前，布告封条出其后，岂是州官恶作剧，
大户人家不肯歇，不肯歇，一亩田收一石租，减
租恶风开不得，入会人家炊烟绝！ 38
这一阙描述了农运兴起、被镇压的经过和结
果，“狗”、“官仓老鼠”等词表达了诗人对大户
勾结政府镇压农运行为的愤怒，一系列的短句，
营造了紧张窒息的气氛，表现了镇压之迅速。沈
氏批评大户在利益面前不肯让步，以至于减租等
改良之路被堵死，农运最终被镇压。此诗表达了
沈氏对农运失败的遗憾之情。针对当时的政府公
文、报纸将参与农运的农民污蔑为农愚、乡愚的
行为，沈氏与刘大白各创作了四首打油诗，对这
一行为进行讽刺。试举沈氏其中一首为例：“受
人鱼肉自然愚，鱼肉他人便不愚？举国一愚愚到
此，乡愚对哭哭农愚”，39 如果农民受地主大户
和政府部门的欺凌压榨是愚的话，那么大户、政
府欺凌农民更是愚的表现。沈氏在此批评了当时
的政府部门、地主大户对待农民的傲慢与粗暴态
度，表达了对农民运动遭镇压的愤慨，对农运失
败的遗憾。
三、五四社会改造思潮背景下
沈玄庐新诗的语言与诗体
如果作者试图通过文学作品向农民、劳工等
无产者传播社会改造思想，达到促进他们的觉醒，
从而实现社会改造的目的，那就必须要正视农民、
劳工受教育水平低下的现实。因而，选择与农民、
劳工的日常生活更为贴合的语言和诗体形式，无
疑是务实而有效的。
“沈之为文，较早就采用语体”，40“语体”
即为白话文，41 但沈氏新诗采用的白话是俗语白
话，朴素直白，通俗易懂。在其诗中，我们可以
见到诸如“种地、水车、收租、播种、插秧、做
工”等与劳动生产相关的词语，亦有“农夫、工人、
车夫、纤夫、叫花子”等口语称呼，也偶见“拆
烂污”等方言词汇。这些词语无不是来自于农民、
劳工的日常生活。沈氏在俗语白话的的选择上具
有自觉性，如他对农民演讲时，采用了当地农民
听得懂的方言。42 因而，在社会改造思潮的背景
下，为了促进农民、劳工的觉醒，采用俗语白话
就成为沈氏新诗之必然选择。
俗语白话具有浓厚的民间性与本土性特征，
沈氏对俗语白话的选择，实际上呼应了胡适的白
话文学理想。在胡适看来，晚清以来的文字改革
与拼音化运动之所以失败，是因为在这些运动中，
“我们”（启蒙者）与“他们”（被启蒙者）之间
存在着两种话语系统。选择白话作为“文学革命”
的发起点，就是要用“我们”与“他们”都能够
接受的新的语言形式，打破二者之间的隔阂。也
就是说，启蒙者只有与被启蒙者使用同一种话语，
被启蒙者才能理解和接受来自启蒙者的新思想与
新文明，从而实现思想启蒙与文明再造之目的。
因而，胡适认可的白话是中国传统文学中的俗语
白话，与傅斯年所倡导的欧化白话文有着本质的
不同。43 由此看来，沈氏与胡适在俗语白话的认
同上具有高度一致性。当然，二者在创作方法上
存在着较大差异，胡适更多地借助翻译来创作新
诗，沈氏则更多地取法传统。
从诗歌的形式来看，沈氏新诗具有歌谣体的
特征。沈氏并不排斥旧文体，而且认为可以利用
旧文体来传播新思想。在《新旧文学一个战场》中，
沈氏认为，由于旧文体中的匾额、屏幅、联语以
及书春、扇面等广泛存在于人们的生活中，因而
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它们传播思想的能力，“要比在出版品上宣传的
效力大得许多”，“倒不如就借这些地方分布新思
想的种子”，44 把旧思想、旧文学所占领领土光复。
换言之，因为旧的文艺形式与农民、劳工等日常
生活的天然联系，可以作为传播社会改造思想的
工具。而歌谣就是重要的旧形式之一，沈氏新诗
诗体的歌谣特征，主要表现在韵律、节奏、结构
和修辞等方面。45
从韵律来看，沈氏的新诗韵律齐整而富有变
化，十分符合歌谣传唱的特征。沈氏非常注重尾
韵，虽不能句句押韵，但几乎做到了隔句押韵（有
时是隔两句），换韵颇为自然。例如，“他底手脚
如果不沾泥，大家那里来的米！漆匠身上惹的漆，
排字印字工人身上惹的墨，泥水匠身上的石灰，
机器厂工人的油煤，你嫌龌龊么？”（《你嫌龌龊
么？》）泥、米、漆押“i”韵，灰、煤、么押“ei”
韵，墨的“o”韵作为“i”韵向“ei”韵之间的
过渡，贴切而自然，整首诗形成较为齐整而又富
于变化的韵律。沈氏在句子内部常常使用双声叠
词，如“高高兴兴的收了起来，哭哭啼啼的还了
出去”（《起劲》），“温温饱饱富家翁”（《工人乐》）
等，在句子内部形成叠韵，与齐整而富有变化的
尾韵，构成和谐的音韵美。
沈氏新诗节奏较为欢快，往往能够如歌谣一
般表达出戏谑的狂欢和辛辣的讽刺。沈氏新诗保
留着鲜明的旧体诗痕迹，有较多的三言、五言、
七言句，句式简单，为节奏的欢快提供了基础。
以《富翁哭》这首诗为例：
工人 / 乐！
富翁 / 哭！
富翁！富翁！不要 / 哭！
我喂 / 猪羊 / 你吃肉，你吃 / 米饭 / 我啜粥。
你 / 作马，我 / 作牛。
牛 / 耕田，马 / 吃谷。
马儿 / 肥肥 / 驾上车。
龙华 / 路上 / 看桃花。
春风 / 正月 / 桃花早，
道傍 / 小儿 / 都说 / 马儿 / 跑得好。
那里 / 知道 / 马儿 / 要吃草。46
诗以三字句、七字句为主（后两句为七字句
的变形），前八句几乎是两个三字句、两个七字
句的交替，节奏上形成“一 / 二”“二 / 二 / 三”
的回环。后两句则是在“二 / 二 / 三”节奏基础
上加以变化。整首诗句式简单，节奏欢快，以儿
童的口吻，讽刺了富翁对待劳工只知剥削而不知
体恤的冷酷嘴脸。
从结构上看，沈氏的新诗采用了重章叠句的
歌谣结构，表现为复沓格和问答式的采用。47 如
《怎么样？》，全诗共四节，每一节分为两部分，
第一部分为五句，第二部分为八句（只有第四节
的第一部分为六句，稍有差异）。试看第一二节：
（一）
同时一种矿，有的打成锄，有的打成枪。枪
也纵横莫敢担！锄也怎么样？
杀人怎么样？非枪不行。生人怎么样？非锄
不成。因为生人要杀人，放下锄头来革命！因为
杀人才生人，枪刀底下隐唤娘唤声！
（二）
同时一张纸，有的印钞票，有的印成书。钞
票纵横莫敢担！书也怎么样？
生活怎么样？非钱不行。求学怎么样？非书
不成。因为生活要求学，那来的钱买书读！因为
求学要生活，布衣菜饭两不足！ 48
不难看出，这两节的句式、语气几乎一致，
形成了复沓格。整首诗的内容在结构上形成复沓。
该诗由同一材质可以打造成不同的物品，逐步引
申到同样都是人，却有劳力者与劳心者之分，表
达了沈氏消除劳心者与劳力者之间的不平等地位
的强烈愿望。又如《起劲》这首诗六节当中有五
节以“起劲！起劲！起劲做工”开头，形成复沓
格，以回环反复的形式，不断强调劳工起劲做工
与其悲惨结局的对比，构成此诗的张力。
沈氏诗中的问答式也自有特色。问答式即因
问作答而成的重叠形式，沈氏并未拘泥于“问”
与“答”的固定格式，而主要是借用对答的形式
来引出所要表现的内容。如《工人乐》：
人说 ：“冷在风，穷在铜。”
我说 ：穷不在铜穷在工。
人说 ：“只要有铜便有工，温温饱饱富家翁。”
我说 ：我们棉袄夹裤过得冬，
他们红狐紫貂还要火炉烘。
我们十里八里脚步轻且松，
他们一里半里也要骑车送。
……49
先引用一种观点，再对这种观点进行反驳，
进而引出劳工与有产者之间的比较，突出劳工身
体的强健和对文明的创造这一诗歌主题。又如《夜
游上海所见》的第一部分：
一个胖子说 ：“一日三出力，吃饭用大力。”
一个瘦子说 ：“无金买衣食，困觉当将息。”50
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胖子大概家境殷实，因而认为干活累了就应
该大力吃饭，而瘦子却衣食无着，只好早早睡觉。
这一部分看似与整首诗的内容相脱节，但胖子与
瘦子观念之间对比，为下文有产者与乞讨者之间
生活场景的对比埋下伏笔，为整首诗奠定了讽刺
的感情基调。因而开头的对话这部分与后文构成
对话关系，丰富了诗歌文本的内涵。
从修辞上来看，沈氏新诗使用了起兴、比
拟、对仗等歌谣中常用的修辞手法，起兴的中国
传统诗歌的重要修辞手法，在歌谣中也得到广泛
运用。起兴的事物“大都‘因见所闻’，……大
约不外草木、鸟兽、山川、日月、舟车、服用等，
而以草木为多”。51“菜子黄，百花香，软软的春
风，吹得锄头技痒”，52《十五娘》即以金黄的菜
子，芬芳的百花等充满生机的春景起兴，以乐景
引出十五娘的悲剧故事。比拟是指将人拟物或将
物拟人，如沈氏在衙前农运失败后写的诗，“杭
州城里一只狗，跑到乡间作狮吼；乡人眼小肚中
饥，官仓老鼠大如斗”53，用“狗”“官仓老鼠”
来比拟镇压农运的地主和官僚，表达了诗人的愤
慨。因而，起兴和比拟丰富了沈氏新诗情感的表
达方式。沈氏新诗中对仗现象十分普遍，如“两
个肩窝承轿杆，一条穷命拼风波”（《起劲》），“冷
尖尖的风，黑漆漆的庙”（《夜游上海所见》）等，
对仗使得诗歌的句式、节奏更加齐整。
在广大农民、劳动者受教育水平低的现实情
况下，利用他们熟悉的语言以及旧体诗的形式来
传播思想，从而促进他们的觉醒，有其合理性，
这为新诗进一步走向大众化提供借鉴。这也说明
旧体诗传统仍然是新诗发生过程中一个巨大的魅
影，新诗不仅仅是在西方翻译诗中诞生的，它也
从传统中脱胎而来。
值得注意的是，沈氏新诗诗体既保留了旧体
诗的痕迹特征，又在某种程度上突破了旧体诗的
限制。这主要表现在对人物的动作、心理的刻画
上。“一腿刚提起，一腿已经站不住，颤颤巍巍
地进一步退半步，一呼一吸只在生死关头渡。”54
真实再现了纤夫拉纤时脚步动作的细节，表现了
纤夫走一步退两步的艰难。动作细节往往反映出
人物的心理变化，如“一个老婆子站在马路中
间，饿狠狠东边张一张又低下头来叹口气，再望
西边溜一溜”，55 以老婆子边张望边叹气的动作，
表现出老妇对潜在的施舍者出现由期待到失望，
由失望到不忍放弃的心理。《十五娘》这首叙事
诗就通过动作、梦境、环境描写来展现十五娘的
心理。沈氏活用孟郊《游子吟》的典故，刻画了
十五娘为临行丈夫补缀衣服的动作，“一针一欢
喜，一线一悲伤，密密地从针里穿过线里引出”，
表现了十五娘对丈夫的不舍与牵挂。梦境是表现
心理的重要方式，十五娘对丈夫思念的情丝进入
到她的梦中，在梦中纺纱反映了她对丈夫的思念。
诗歌结尾以“明月照着冻河水，尖风刺着小屋霜”、
“破瓦棱里透进一路月光”56 等冷峻的环境描写，
为悲剧添上了一抹冷色。如果说古典诗歌追求的
是诗人与世界浑融一体的关系，那么现代诗则将
诗人从这种浑融一体的关系中抽离出来，从而以
主体的身份对客体世界进行观察。细节是主体对
客体世界的观察与发现，也是新诗从古体诗中挣
扎出来的标志。
结语
本文在五四社会改造思潮这一个大的时代背
景下，梳理了沈氏这一时期的思想，分析了沈氏
新诗的内容、语言和诗体特征，勾勒了社会思潮
与文学创作之间的互动关联。沈氏五四时期的新
诗写作，也反映了新诗与旧体诗之间的血肉联系。
沈氏新诗具有鲜明的社会问题导向，其对农民、
劳工问题的关注是真诚的，我们不能以沈氏生涯
后期政治立场的叛变而抹杀他这一时期的文学成
就。当然，“社会改造思潮”这一单一视角并不
能涵盖沈氏新诗的丰富内涵，因而，沈氏新诗的
价值亟待研究者进一步探讨。
注释：
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15 日第 1409 期。
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年 8 月 26 日第 8卷第 26 期。
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内容提要 ：
徐玉诺是五四时期的重要诗人，作为中国最早出版诗集的白话诗人之一，他在 1920 年代短短
几年的写作中，已经显示出了后经西学广泛传入才为人们所了解到的深刻思想。这使得他在同时代
的诗歌写作者中独树一帜，他的作品甚至隐隐为当代人的写作指引了方向。徐玉诺诗歌的这种独特
性和超越性，可以借助尼采提供的一些思路，阐发为一种“超善恶”的诗学。具体说来，它包含了
一种超然的视角，始于对人生虚无的体认，体现为肯定生命、向新世界敞开的品质，并且植根于一
种求真的诗学取向之中。
关键词 ：
徐玉诺、新诗、尼采、超善恶
“超善恶”的诗学
——徐玉诺诗歌论
◎ 袁 恬
（北京大学哲学系）
44 玄庐：《新旧文学一个大战场》，《星期评论》1919
年 11 月 16 日第 24 号。
45 关于歌谣的结构特征，笔者参考朱自清关于歌谣的
论述，参见朱自清：《中国歌谣》，上海：复旦大学
出版社，2004 年。
46 玄庐：《富翁哭》，《星期评论》1920 年 1 月 11 日第
32 号。
47 朱自清将歌谣的重章叠句可分为复沓格、递进式、
问答式、对比式、铺陈式等。参见朱自清：《中国歌
谣》，第 156—167 页。
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49 玄庐：《工人乐》，《星期评论》1920 年 1 月 11 日第
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51 朱自清 ：《中国歌谣》，上海 ：复旦大学出版社，第
191 页。
52 玄庐：《十五娘》，《民国日报·觉悟》1920 年 12 月
21 日第 12 卷第 21 期。
53 玄庐：《衙前农民协会解散后》，《衙前农民运动》，
北京：中共党史资料出版社，1987 年，第 64 页。
54 玄庐：《纤夫》，《劳动与妇女》1921 年 3 月 13 日第
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位置。长江文艺出版社《徐玉诺诗歌精选》的
出版，让更多当代读者了解到了徐玉诺。他
1921年最早发表的诗作已展现极高的文学天赋，
作为五四时期的重要诗人，也是第 8 位出
版个人白话诗集的现代诗人，徐玉诺在多种现
代文学史、新诗史著作中并未占据十分突出的
